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llcgciuics; apunts c rono lò -
gics i vociibiilaris ilhisCrats 
{de íbrtificicions, del gòtic i 
d'elcnumcs litúrgics), i un 
munt d' iniorrnacions útils: 
horaris de visita, bibliogra-
fia, al lotjaments, restaura-
ció... 
En fi. unes guies prou 
àgils i prou completes coni 
per satisfer el caminant més 
e.xigerU i cmibé l'excursio-
nista més còmode, l'agrupa-
inent escolta niés decidi t , 
l ' e scola més v i a tge ra o 
l'esplai més engrescat. Una 
eina per tenir a totes les ofi-
cines de turisme i a tots els 
centres de recursos pedagò-
gics, una iniciativa que cal-
dria completar en el cas de 
l'Alt Empordà (Empúries , 
Vilabertran...) i estendre a 
la resta tle c o m a r q u e s de 
( l i ro r i a . l 'er c o n è i x e r el 
país, "aprendre més coses i 
millorar les que ja sabem». 
Xavier Besalú 
^ 
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Vet aquí dos llibres escrits 
per dos «nous» catalans, l'un 
d e l 'alatVugell, l ' a l t re de 
Santa Co loma de Farners, 
que expliquen en primera 
pe rsona la seva vida, des 
i]ue van n é i x e r a N a d o r 
(Marroc) i a Dembacounda 
(Cïàmbia), ílns ara mateix. 
Marroquins i gambians, 
com és sabut, són els dos 
col·lectius d'estrangers atri-
caiis més nombrosos de les 
c o m a r q u e s de G i r o n a , i 
això sol, em sembla, ja és 
motiu suficient per interes-
sar-nos d'eiUrada per tots 
dos llibres. Llegir aquestes 
senzilles bistòries de vida 
pot ser, a més , una bona 
m a n e r a de c o m e n v a r a 
conèixer unes persones, uiis 
països, unes cul tures , i |ue 
ten im ben a prop nos t re . 
Aquest és, de fet, l'objectiu 
que s"ha proposat la col·lec-
ció que promou Rosa Sen-
sat, aques t a b e n e m è r i t a 
a ssoc iac ió , p ione ra de la 
renovació pedagògica, que 
no exclou ni substitueix, és 
clar, el contacte directe ni 
1,1 c<invivència (.[uotidiana. 
Els llibres estan escrits 
amb voluntat didàctica: la 
lletra és grossa; els paràgrafs, 
no gaire llargs; les fotogra-
fies i les il·lustracions, abtin-
dants i aclaridores: és una 
ptdil icació que enir.i pels 
ulls. 
Els textos són planers, 
gairebé entranyables. Abar-
kan ens parla, per exemple, 
de la seva tamília, dels seus 
pares i germans, de la boti-
ga i del moli del seu pare. 
de la seva c iu ta t . N a d o r , 
que "està molt ben organit-
zada perquè els seus carrers 
es c reuen p e r p e n d i c u l a r -
m e n t , c o m en un t au l e r 
d'escacs», del seu ptible, els 
imaziglien, que si^lem ano-
menar berbers, de les seves 
escoles, de r i s l am, de les 
fes tes . . . J a n g a n a i l · lus t ra 
amb la seva peripècia vital 
l 'arbitrarietat i l 'absunl de 
les fronteres colonials, per a 
ell i els seus. els saraholés: 
«recorriem poca distància i 
c anv i àvem de país», d iu , 
mentre va explicant, carre-
gat de poesia i de nostàlgia, 
la seva iiitantesa i joventut . 
Un i altre narren el què 
i el peri |ué de la seva vin-
guda a C'at.ilunya, un país 
que desconeixien absoluta-
m e n t : les i n q u i e t u d s , les 
dificultats, les sorts, les soli-
da r i t a t s , els t rebal ls i els 
dies, les ganes de sortir-se'n 
i el seu arrelament, gairebé 
irreversible, entre nosaltres. 
Entremig, els passos, petits i 
grans, per resituar-nos tots 
plegats en aquesta societat 
cada dia més plura l , més 
multicultural, és a dir. més 
lliure i rica. Amb Alrica .il 
cor: "Desitjaria que algun 
dia vinguessis al meu poble» 
-escriu |angana-. "Et duria 
al bosc i veuries plantes i 
arbres impossibles lie trobar 
al vostre J^aís | . . . | . Només 
són iguals que a casa vostra 
els eucaliptus, les taronges o 
les orenetes; també el color 
del cel. la lluna i els estels, 
els núvols i els trons de la 
t e m p e s t a , i el mar i les 
ones», 
Xavier Besalú 
^ 
